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D ebreezenben pár év a la tt a lak u lta  k e r t é s z e t i ,  
a s z i n ü g y i egylet, az e m l é k k e r t t á r s u l a t  és 
a z e n e d e ;  mindegyik oly e rő t fe jte tt ki, mindegyik 
annyira igyekezett megfelelni czéljának, hogy közön­
ségünk, mely a faltörő újításoknak épen nem nagy 
barátja, de másfelől, m ihelyt a  vállalatnak csak kis 
sikeré t látja is, kellőleg felvilágosittatván, nem kés­
lekedik segélyét a jó tékonyság  m érőserpenyőjébe 
vetni, —  örömmel győződött meg arról, m ikép az 
egyesek filléreiből alakult összegeken isten áldása le­
beg, hogy társu la ti, e g y e s ü l t  e r ő v e l  nemcsak 
gyönyörködtető, hanem hasznos dolgokat is lehet elő­
állítani. Valóban világgyülőlőnek kellene lenni annak, 
ki, bár titkosan is öröm et ne erezne keblében afelett, 
hogy azon fillérekből, melyek az egyesek zsebeiben 
jelen ték telen  mennyiséget te ttek , — összegyűlt sum-* 
mák, rövid idő alatt, az egyletek rendelkezése folytán 
az oltványokkal és term ő nemes gyümölcsfákkal gaz­
dag kertnek, az épülő kertészlaknak; továbbá a  szin- 
ügyegylet által k itűzö tt 5 0  arany pályadijnak, em- 
lékkert-terü letnek , — melyen jövő évben Csokonai 
szobra valószínűleg fel fog állítta tn i, —  és 3 tan ári­
székkel s egyéb szükségesekkel e llá to tt nemzeti zene- 
tanitóintézetnek, —  melyben m ár is 2 5 0  tanítvány 
képeztetik, — lettek a lap tőkéivé!
Nem czélom ezúttal a nevezett egyletek sikerdus 
m űködésének fényes eredm ényét részletezn i; közön­
ségünk úgyis ism eri m indegyiknek hatáskörét, úgy 
azon hasznokat is, melyek m ár is magoktól szembe­
ötlenek ; nem czélom az ugyancsak m ostanában kele t­
kezett t e m e t k e z é s i  e g y l e t e k  m ár eddig is h irre  
kapott jó tékonyságát ra jzo ln i; csupán a rra  kívánok, 
ezek folytán h ivatkozn i: hogy az e g y e s i t e t t e r ő  
mily sokat te h e t ! Nem hiába prédikálta oly gyakran, 
egy becsületben megőszült lelkészünk: „cseppekből 
lesznek a nagy vizek, szikrából lesznek a nagy tüzek. „ 
de tagadhatlan is az, hogy sok kicsiny erő, egyesítve 
nagygyá, hatalm assá lesz!
S minél szebb eredm ényt látunk e téren, annál 
inkább hivatva s kötelezve vagyunk arra , hogy e r ő n ­
k e t  a t á r s u l a t i ,  e g y e s ü l e t i  m ű k ö d é s  u t j á n  
f e j l e s z s z ü k ;  hogy az időt, m elyet a  számitó angol 
a pénzzel egyértékünek ta rt, felhasználjuk s ezáltal 
az emberiség feladatát, mely a  lehető tökéletesedés­
ben határozódik, a  szellemi és anyagi hasznosság elő­
mozdítása által, m inélinkább megközelítsük.
Sok teendő vár e tekin tetben még r á n k ; m ert, 
hogy a legnagyobb hiányon kezdjem, e földmivelő 
nagy m agyar városban —  melynek h a tára  sok ném et- 
herczegségnél nagyobb — nincs g a z d a s á g i  e g y le t ,  
m elyre égető szükségünk vo lna; nincs r e á l  i s k o ­
l á n k ,  melyben iparosokat és gazdákat képezhetnénk; 
és ezen hiányok m iatt van tökéletlen gazdálkodási, 
rendszeretlen ren d szerü n k ; s em iatt van drága föl­
dünk, de term ékünk, mennyiségben és minőségben 
csekély.
M ert hiszen, ne tagadjuk, azon kevés okszerű 
gazdánknak, kik példát m utatnak, mily kevés köve­
tője van nagy D ebreezenben; mily helyén kívüli e te ­
kintetben az ősök emléke irán ti kegyelet s az ő gaz­
dálkodási rendszerűkhez ragaszkodás és tisztelet, mi­
szerint elmondják, hogy „apáink is így te ttek , mégis 
m egéltek." Az ő időszakukban s o k  és jó  volt ám a 
fö ld ; nem volt szükség javítani a j ó t ; a nagy horto- 
bágy sik terü letét a tisza hullámai m egkövéritették; 
de m ost m ár ott is c s a t o r n á t  k e l l  k é s z í t t e t -  
nünk, ami ism ét csak e g y e s ü l t  e r ő v e l  tö rténhetik ; 
különben a lábasjószágtenyésztése, — mely őseinknek 
fő kincsforrása volt, —  végkép alásülyed.
De majd agazdászati té rre  engedtem ragadtatn i 
m agam at; holott én csak az egyesületi erő hatásáról 
kívántam elm efuttatást te n n i; ahova vissza is térek.
Nincs polgári lövészegyletünk, ahol a hasznost 
a mulatsággal össze lehetne kapcsolnunk; pedig az 
épen oly könnyen m egalakulhatna, mint a p o l g á r i  
b o r m é r e t ő  t á r s u l a t ,  mely az olcsó és jó bor 
mérésére felügyel.
Igaz, hogy e szegénységi bizonyítvány ellenében, 
m elyet férfiaink szeme elé tarto ttam , azon ellenvetést 
tehetné  valaki, hogy nem lehet egyszerre mindent, 
hogy nem győzzük a sok jótékonysági ad ak o zás t; de 
ez ellen m ár édes polgártársaim  tiltakoznom  kell. 
M ert hiszen tudva van, hogy am a fen érin te tt egy­
letek  tagjai közt igen,-igen sok gazdag polgártársunk 
nevét nem ta lá lju k ; tehát van még üres hely, ahol 
az ő nevük is m egfér; és van tér, a  gazdasági s más 
ily egyletek, ahol ki kell tüntetn iük, m ihelyt a felhí­
vás m egtörténik, hogy kétszeresen m egadják az adót, 
am it a többi helyen elm ulasztottak, a  jó tékonyság 
ad ó já t; azok pedig, kik a m ár fenálló egyletek m űkö­
dését te ttleg  elősegítek, sokkal inkább á t vannak hatva 
az egyesületi szellem áldásosságától, mintsem, teh e t­
ségeikhez képest, újólag meg ne hoznák az áldozatot.
De ime, egy másik fontos ellenvetés; figyeljünk!
„A nők politikai tekintetben is em ancipatióra 
törekesznek —  m ondja egy po lgártá rs; — és m é g i s  
a l i g  a d j á k  j e l é t  a z  e g y e s ü l e t i  m ű k ö ­
d é s n e k . "
Fontos vád volna, ha a családi élet személyében 
űzött foglalkozásra, ha a sokféle jótékonysági te ttre , 
ha  a  haza o ltára  körül te ljesíte tt kötelességekre hi­
vatkozás e g y  r é s z  b e n  nem m entené hölgyeinket; 
de annyi igaz e m entség m ellett is van a vádban, hogy 
erejök, e g y e s ü l v e  sokkal fényesebb eredm ényeket 
m utathatna  fel, m int igy, ha egyenkint, rendszer és a 
m unkafelosztás elvére való tek in te t nélkül m unkál­
kodnak.
Tehát a l a k í t s a n a k  h ö l g y e i n k  n ő e g y -  
l e t e t !
(Folytatjuk.)
A debreczcni kereskedelmi s Iparkamara 
fölterjesztése a kir. helytartótanácshoz, 
a gazdaszati szak-oktatás ügyében.
Nagyméltóságu m agyar királyi hely tartó tanács!
Nemzeti haladásunk zászlóvivőinek alapos érvek ­
kel tám ogatott felszólamlásai rég m egérlelék hazai 
közönségünknél azon meggyőződést, hogy habár nem ­
zetünkre a kereskedelem  és ipar mezején is szép jövő 
vár, anyagi gyarapodása legbiztosabban a  gazdászat 
fejlesztése által lesz elérhető.
Midőn hazánk term elési viszonyairól alapos is­
m erettel biró külföldi tekintélyek hívják fel kivitelre 
alkalm as nyers term ényeinkre a  kereskedelm i világ 
figyelmét és midőn a közlekedési eszközök fejlődése 
m ellett könnyű szerrel és ju tányosán külhoni piaczokra 
szállítható fölöslegünk elárusitásával oly idegen pén& 
beszivárgására nyithatunk csatornát, mely am ellett, 
hogy az egyes érdek lettek  jó lé té t alapítja meg, egy­
szersmind a nemzeti vagyonosodás g y arap ítására  is 
jó tékonyan h a t;  anyagi erőnk fejlesztését szivén vi­
selő honpolgár az okszerű gazdászat mindenek felett 
fontos ügyének felkarolása körül közönyös nem m a­
ra d h a t; m ert ha mi m agunk beism erjük — m it pedig 
tagadnunk nem lehet — hogy a jelenlegi term elési vi­
szonyok m ellett külforgalom ba menő ju ta lék  a te rm e­
lésre alkalm as föld terjedelm ével és a gazdászatot űző 
vagy azzal foglalkozásra h ivatott honpolgárok s z á j á ­
val helyes arányban nincs s a kivitel m ennyiségének 
minél m agasbra fokozására még sem törekednénk; 
társadalm i kötelm eink elhanyagolásával lennénk mél­
tán  vádolhatok.
Hogy a gazdászattal foglalkozó hazai közönség 
m egértette a kor intő szózatát s hogy a teendők teljes 
tudatával bir, eléggé tanúsítja  azon örvendetes mozga­
lom, m elyet a különböző vidékeken keletkezett gazdá- 
szati egyletek, élükön a hazai közügyek körül oly szá­
mos érm eket szerzett országos gazdasági egylettel, 
e téren  ujabb időben k ifejtettek  s ha azon érdekeltség, 
m elyet ez egyletek áldásdus működése a nép felvilágo- 
sodottabb osztályainál keltett, k itartó  buzgalommal 
helyes irányban vezettetik  és az érdekeit á térten i kez­
dő földmives osztálynál keletkezőben lévő hangya-szor­
galom nak czélszerü intézkedések által megfelelő siker
b iz to s itta tik : úgy nem lehet okunk aggódni, hogy ily 
buzgó törekvés m ellett rövid időn el ne vergődhessünk 
azon m agaslatra, m elyre évtizedek nem mindig önhi­
bánkból eredő m ulasztásai m ia tt a  term eléssel foglal­
kozó európai országok sorában eddigelő el nem ju t ­
hattunk.
De vannak e téren  oly teendők is, m elyek sike- 
resitése nem  egyesek, se nem egyletek feladata, ha­
nem az állam -korm ányzaté.
Ily feladat a gazdászati, erdőszeti és földmivés 
iskolák alap ítása állam költségen, m ert ha  tudom ányos 
intézetekre, kereskedelm i és ipariskolák fen ta rtására  
tetem es összeget fordít az állam, a nép legjelentéke­
nyebb osztálya, a földmivelőké is jogosan igényelheti, 
hogy érdekei az állam részéről kellő figyelemben ré- 
szesittessenek.
Ezen fontos feladat m egoldása körül hazánk k o r­
m ányának helyzete igen szerencsésnek m ondható, ar- 
mennyiben a gazdászati érdekek felkarolása Ügyében 
társadalm i utón éb resz te tt mozgalom folytán m ente­
sítve van azon küzdelemtől, hogy ily közhasznú in té­
zetek czéljának taglalásával azok felállításán kivftl 
még pártoló közönségről is gondoskodjék.
É s ha ily körülm ények közt hazai értelm iségünk 
mélyen fájlalta és m éltán fá jla lhatta  is, hogy az á l­
lam korm ányzat részéről ezen reánk nézve felette fontos 
ügyben, daczára a legfelsőbb helyről nyilvánult ak a ­
ra tnak , még azon időszakban sem té te ttek  lépések, 
midőn a politikai kérdések há tté rbe  tolásával egyedül 
az anyagi érdekek fejlesztése volt n ap iren d en : annál 
örvenaetesebb reán k  nézvem ost arró l értesülhetni,hogy 
a m agyar királyi korm ány élén álló hazafiak az em litett 
intézetek létesítését annyira sürgősnek ta rtják , hogy 
be nem várva a közjogi bonyodalm ak végmegoldását, 
az ide vonatkozó tárgyalás nem zetgazdászati é rd ek e­
ink nagy h á trán y a  nélkül tovább nem halasztható 
m egindításának szükségét belátták .
Még örvendetesebb reán k  nézve azon körülm ény, 
hogy az országos gazdászati egyletnek az időszaki 
sajtó  utján közrebocsáto tt vélem ényes je len tésével a  
felállittatni szándékolt k é t intézet egyikének székhe­
lyeid D ebreczen város hozatott javaslatba.
Oly kim erítő ezen szakavato ttan  szerkeszte tt j a ­
vaslat, oly nyom atékosak az o tt felhozott indokok, 
hogy az ügy jelen  helyzetében e részbeni feladatunk 
tovább nem terjedhet, m int azt hálás elism eréssel p áro ­
sult helyeslésünk kijelentésével tám ogatni.
A rról is teljesen meg vagyunk győződve, hogy —  
h ab ár ez idő szerint városunk a népképviseletet nélkü­
lözi i s ,—  a jelenlegi városi elöljáróság azon hangosan 
nyilatkozott helyeslésre tám aszkodva, melylyel az itteni 
közvélemény részéről az országos gazdászati egye­
sület jav asla ta  fogadtatott, ezen nemcsak városunk, 
hanem  az egész tisza-vidék jövőjére nézve nagyfon- 
tosságu in téze t létesítése körül bármi je len tékeny  á l­
dozattól sem fog visszariadni.
A ziránt sem lehetünk kétségben, hogy ő  Felsége 
m agyar korm ánya — tekintve a felhozott nyom atékos 
indokolást s m éltányolva városi közönségünk je len té ­
keny a ján la tá t —  az e lő terjesztett jav asla t helybenha­
gyását m egtagadni nem fogja.
É s igy, midőn egy erdőszeti és földmives iskolá­
val összekötött gazdászati tan in tézetnek  városunkban 
leendő szervezését teljes biztossággal rem éljük és ö  
Felsége m agyar korm ányának ezen korszerű gondos­
kodásáért legőszintébb köszönetünket előlegesen is 
kifejezni hazafias kötelességünknek ta rtju k : csupán 
azon körülm ényre vagyunk bátrak  a nagym éltóságu 
m agyar királyi hely tartó tanács kegyes figyelm ét fel­
hívni, hogy miután vidékünkön a je len tékeny  földbir­
tokokkal rendelkező földészek érdekei nem  csekély 
fontosságúak: óhajtandó lenne, hogy a földm ives-iskola 
minél czélszerübb szervezése kiváló gondoskodás tá r ­
gyát képezze és e tek in tetben  czélravezetőnek ta r ta ­
nok, ha nagy-kunsági, hajdúsági és egyéb tehetős vá­
rosi közönségek ösztöndíjak a lap ításá ra  hatóságilag 
buzdittatnának.
Hazafias köszönetünket tartalm azó ezen e lő ter­
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jesztésünk kegyes figyelembe Mániása mellett mély 
t j^ é ^ t te l  maradunk.
’T )ebreezenben. 1863 . február 17.
‘ A  nagym éltóságu m agyar kir. hely tartó tanácsnak
alázatos szolgái 
a  debreczeni kereskedelm i és iparkam ra.
F a r k a s  Ferencz, elnök.
K e r e k e s  József, titk á r.
Váratlan
-  Történeti beszély D ebreczen  m últjából
. t ;.*?'»•„•, Á b r a y  K á r o l y  t ó i .
. —  Azt valóban igen roszul tenné a dicső szul­
tán, m ert először m agára harag ítaná  e tettével a m ind­
nyájunk közös u rá t a  legdicsőségesebb P ad isáh t s 
m ert másodszor nem lenne aztán, ki vitéz népeinek 
eleséget nyújtson, m iképen mi ezt épen m ost is cse- 
lekeszsziik; saját jóvo ltaért teh á t kell, hogy kím éljen 
m inket; h a  vissza ak a r té rn i E rdé ly  felé, h á ta  me- 
g e tt m indenütt elpusztittatván  a helységeket, ha mi 
nem adhatunk ism ét eleséget, h iányt fog szenvedni; 
épen ez tö rtén ik  vele h a  előre megy is Debreczen vá­
ros segedelme nélkül, m ert ennyi roppan t sereget 
élelmezni nem köHnyü dolog ám !
Az aga á tlá tta , hogy a főbírónak nagyon igaza 
van, hogy nekik  sa já t érdekükből kímélni kell D eb­
reczen várost, sze re te tt volna m indazáltal a  bírótól 
annyit-m ennyit csak lehete kicsikarni.
Hosszas gondolkozás u tán  azt mondá, hogy hát 
legalább a m ásunnan ide fu to ttaka t ad ják  ki, azoknak 
sok pénzük, sok kincsük lehet, mind elhord ták  előlök, 
a  fe légetett falvak és városokban épen semmi pénz­
é rő t nem kaphattak .
— Nincs biz azoknak kegyelm es uram  egyetlen 
dénárjok  is, — m entegető ő k e t a főbíró, — szegény 
nyavalyás, ügyefogyott em berek azok m indnyájan, kik 
nyom orult éltökön kivül semmit meg nem m enthettek; 
de kik, m iután közöttük letelepedtek, a hatalm as tö rök  
császárnak épen olyan főhajtó alázatos hü jobbágyai 
le ttek , m int mi vagyunk, ezenkívül a  váradi K é n á n 
pasah  levelére is jö tte k  a  v áro sb a; m inekokáért a 
pasah  u r tu d ta  és beleegyezése nélkül nem szabad 
őket kiszolgáltatnunk.
Az aga u r, midőn látta , hogy ez a m akacs fejű 
em ber egyetlen k érésé t sem hajlandó teljesíteni, egé­
szen felbőszült.
, — É s  én azt mondom neked biró, kiabáld reá 
nagy dühösén, hogy a pénz holnap reggelre hiány 
nélkül meglegyen^ különben esküszöm Alláhra, hogy 
reggelre kelve a szultán ó felsége egész táb o rá t vá­
rostok ellen fogja indítani. M it nekünk K é n á n  pasah, 
avagy akárm elyik is! — folytató indulatosan — az 
én uram felette áll valamennyinek, ők m indnyájan 
Csak a török szultán szolgái, mig az én uram  hozzá 
hasonló uralkodó lévén, nem fél sem az ő haragjátó l, 
sem más valakitől a világon, azért m eglássátok, hogy 
k ívánságát teljesítsétek , különben Allah legyen irgal­
m as kegyelmes várostok iránt.
I t t  aztán  a  biró uram on volt a  sor belátni, hogy 
az agának is igaza van, nem fogván a szultán e te t­
téé r t még szolgáját sem m egöletni, annyival kevésbbé 
a  ta tá r  chán fiát.
— Isten  lá tja  lelkem et kegyelm es aga, hogy 
annyi pénz nincs egész városunkban, talán az egész 
országban sem, elégedjetek meg kevesebbel.
— M ennyit ad tok te h á t?
A főbiró gondolkozott, ism erte em bereit, kikkel 
a városnak sok eféle ügyes-bajos dolga volt m ár egy­
szer máskor, tud ta , hogy alkudni lehet és kell velők 
mint a görög szatócscsal.
—  A dhatunk talán  vagy k é t  s z á z tallért, mond 
a főbiró uram  hosszas fontolgatás után.
Az aga egészen tüzbe jö t te  m inden várakozáson 
alól való csekély ajánlatra.
. : —  Te hitetlen kutya, hát csúfságra akarsz já rn i 
mi v e lü n k ; ha  tüstin t tizenötezer ta llé rt nem fizettek, 
k aró b a  vonatlak m indnyájatokat.
B iró  uram  azonban különben sem volt ijedős t e r ­
m észetű, m ost meg, tudva, hogy nagyobb szükség van 
életökre m int halálokra, hogy m indazáltal dühét, csi- 
lapitsa, igért neki három száz darabot.
—  H a egyetlen hibás darab lesz a tízezer kö­
zött, visszalököm az egészet, —  kiabála ez folyvást 
a legnagyobb indulatossággal.
— Azonkívül a  te  szám odra is nagyságos aga 
u r  külön adunk ötven darabo t s egy jó  alföldi lovat 
m inden szerszámostól egyetem ben, mi szintén m egér­
h e t m ásik ötvenet, m inek folytán- bölcsen láthatod, 
hogy mi nem vagyunk szűkm arkúak.
Az aga arcza jóval nyájasabb lön, midőn az 5ü 
ta llé rt és paripá t m egértette, rögtön is alább hagyott 
követelésével.
így  tö rtén t, hogy végre a ta tá r  szultán ő felsé­
gének fizetendő 3 0 0 0  tallérnyi összegbe m egalkudtak,
azonfelül lévén az aga u r szám ára 50 tallér és egy 
paripa, nem különben a szultán szám ára is ajándékok.
M indezeket eképen jó  renddel elitézvén, b irák 
uraim ék nyugodtan indultak  hazafelé.
—  H át ti mi eredm énynyel já r ta to k ?  — kérdé 
S z é l e s  uram  a  m ellette lovagló k é t ifjútól.
—  F eljá rtam  az egész tábort, — sohajtá  M i k- 
l ó s ,  — sehol nem találtam  E r z s i k é t ,  hanem szo­
m orú h ir szerint aligha nenTa szultán b irtokába ju to tt,
— No úgy édes fiam, jobb lesz ha őt elfelejted, 
m ert ha egész városunkat odaadnánk értté , sem nyer­
hetnénk többé vissza.
— É n  még nem m ondtam le minden reményről, 
- -  szólt az ifjú, — holnap meglátom azt is és há E r ­
z s i k é  le e n d : megszabadítom.
— Oh ta lán ! — viszonzá feddőleg az apa, — 
életedet akarod  feláldozni ?
—  M it é r nekem az élet nála n é lk ü l! Tudod 
jó  atyám  m ennyire szeretem  őt, megmentem, vagy 
együtt halok vele.
IH.
Az ezt követett napon átadák  szultán ő felsé­
gének a  k ialkudott adót s az ajándékokat, melyek 
v a lán a k : finom posztóval bevont kocsi, három  igen 
gyönyörű m agyar ménló, aranyozott szerszám okkal, 
három  aranynyal k irako tt m arkolatu fegyver, m ilye­
neket a város rendesen készen szokott tartan i, vala­
m ely véletlenül érkező magas vendég részére a ján ­
dékul.
A ta tá r  szultán ő felsége meg volt elégedve min­
dennel s ennek jeléül m egveregette a b irák  vállait, 
b iztosíto tta őket különös jóindulatáról, Ígérte, hogy 
ha m áskor e rre  lesz útja, akkor is meg fog emlékezni 
rólok s m eglátogatja őket.
A birák elég okosak voltak jó  képet csinálni a 
kegyes Ígérethez, m agokban azonban hozzá tevék : se­
perjen el a fergeteg, minden pereputyostól egyetemben.
Alig hogy kilépének ezek, midőn reszkető zsidó 
kalm árt hoztak  a ta tárok , ki azt mondá, hogy egye­
nesen a szultán őfelségének hozott ajándékokat. Sza­
bad utazhatási levélért jö tt.
F ia ta l fiú volt a kalmár, alig lehete 2 0 — 22 éves. 
Hosszú üstökén kivül, —  mely nemzeti divat szerint 
k é t oldalról lelógott, —  arczán csak bokáig érő kaf- 
tán y a  m utatá, hogy izr^el nem zetségéhez tartozhatik .
— A j-vajj n ek em ! —  szólt midőn bevezették, 
tü stin t levetve m agát a porba a szultán lábaihoz, —  
szemem fényét elvette a te dicsőséges arczod, oh m in­
den földi fejdelmek leghatalm asabbja, nem merem 
m agam at előtted a porból felemelni, olyan vagy te, 
m int a  fényes chérubim, mely a pusztában a szövetség 
ládája felett köd képében leb eg e tt; m int az égő csip­
kebokor, melyből J  e h o v a h beszéle M o j z e s hez a 
mi vezérünkhez. Oh légy kegyelmes irántam  szegény 
nyavalyás féreg irán t s fogadd el a csekély ajándékot, 
m elyet áldozatul nyújtok neked.
A tolmács ugyan felét sem tu d ta  lefordítani az 
elhadart beszédnek, a szultán pedig egy tizedrészét 
sem érte tte , hanem látva a jajveszékelő nyavalyás em­
bert, parancsolta, hogy álljon fel.
Az reszketve, remegve kelt föl a  földről, aztán 
elővette úti kendőjét, k ibontotta ajándékait, melyek 
állottak virágos kendőkből, finom szalagokból s külö­
nösen egy aranycsillagokkal him zett értékes fehér 
fátyolból.
A szultán urnák  te tsze ttek  ecsecsebecsék; mél- 
tóz ta to tt azokat kegyelmesen elfogadni, egyszersmind 
kiadni az agának rendeletbe, hogy tü stin t készíttesse 
el az útlevelet, melynek erejénél fogva ezen zsidó 
m indenütt sérte tlenül s bántatlanul u tazhassák török 
szultán ő felsége birodalmában.
—  A kegyelmes és dicsőséges u r , volna még 
nekem  hozzád egy igen alázatos k érésem ; e fátyol 
föltevésének különös módja van, m elyet én Circassi- 
ában tanultam  el, ezerszerte szebbé teszi ez a hölgyet; 
ezt szeretném  hölgyeid közül valam elyiknek, például 
annak, aki ez t viselni fogja m egm utatni.
A szultán u r összevonta szemöldeit s azt mondá, 
hogy ez lehetetlen, hanem behivatja eunukjait, tanitsa 
meg azok közül valamelyiket.
M ost m ár izrael ivadékán volt a sor, hogy össze­
vonja szemöldökét, m indazáltal bocsánatot könyörgő 
hangon válaszo lt:
—  Tudom legdicsőségesebb, napnál fényesebb 
ur, hogy Allah, —  kinek neve dicsőítessék m ind­
örökké — törvényei nem engedik, hogy hitetlen  sze­
mei azon virágok bájain legeljenek, m elyeket legha­
talm asabb földi képviselője m éltóztato tt sa já t kertjébe 
ültetni, hanem  hisz ez nem is tö rtén ik  meg, fedesd be, 
fátyoloztasd le képét oly erősen, hogy az én hitetlen 
bűnös szemeim ne láthassák arczáját.
A szultán u r nagyon jó  kedvében lévén, most az 
egyszer beleegyezett s megparancsoló, hogy a fogoly 
m agyar leányt erősen lefátyolozottal! vezessék be.
Nehány pillanat m úlva (sugár finom növésű deli 
hölgyet vezettek az eunuchok a sátorba.
Az izraelita, az ajtó  m ögött állott, féloldalt ra ­
vaszul szemen szegezvén a  bejö ttét, midőn pedig m eg­
pillantó, látszott hogy m ennyire m eg van lepetve.
Az ifjú hölgy oly mélyen le volt fáty olozva, hogy 
csak szem sugárait lehete kilátni, hanem  ennyi is elég 
volt ebből.
Kezeit a kalm árnak öltözött ifjú összekulcsoló s 
m intha im át mormogna suttogó midőn a hölgy m el­
le tte  ellebbent:
—  Én vagyok. E l ne á ru lj !
A hölgy m egrettenve tek ín te vissza.
— Aj váj ja j n ek e m ! — rebegé a zsidó hango­
san és ijedten, — nem merem szemeimet reáemelni s 
úgy reszkete tt m int a nyárfa levél.
Hanem a szultán biztatta, hogy ha m ár ide ve­
ze tte tte  a hölgyet, h á t m utassa meg, m ikép kell azt 
a fátyolt feltüzni.
Az izraelita reszketve vévé kezeibe a  gyönyörű 
p atyo lat szövetet, oda m ent a hölgyhöz, m üértőleg 
tü zé  azt hajcsokrához, aztán finom redőkbe szedve 
lebocsátá arczára.
— Bízzál és re m é lj! — suttogó a m űtét a latt, 
—  veled leszek szüntelen, kisérni foglak s m egsza­
badítalak !
A szultán meg volt elégedve a zsidó művésze­
tével.




e g y  h e l y b e l i  k e r e s k e d ő h e z .
S t.  L o u i s .  1863. Febr. 1.
M ulthó 4-k i levelemet kezedben hiszem. A bban 
m ár irtam , hogy a bor m egérkezett N ew -Y orkba s 
hogy 4 — 5 hét múlva itt lesz; de várakozásom  elle­
nére m ár jan. 26-án m gjött s Ígéretem  szerin t m eg­
írom : minő állapotban. — A ,h o rd ó k  —r m int előre 
gondoltam, — m egint a  külső hordók nélkül érkeztek  
id e ; ezeket New -Yorkban aharm inczadnál leveszik s 
vissza nem teszik. Szándékom volt, ha lehet az egész 
küldem ényt egyben eladni, azért is a m egérkezés után 
3 nappal, két külön fajtából kóstolót vettem  k i,s  k i ­
t ű n ő  á l l a p o t b a n  t a l á l t a m .  Félelm em ,hogy ú t­
közben m egkeresztelik, vagy m egtizedelik nem való­
sult. A 4 hordóból mindössze csak 10 gallon (kö rü l­
belül 4 o. m. itczej hiányzott, am it nem sokallok, m eg­
gondolva, hogy a bor soká utón volt s a harm inczad­
nál valószínűleg istenesen raegkóstolgatták. — T izen­
két gallont a jobbik fajtából magamnak m egtarto ttam , 
m ert gondolhatod, hogy ennyi jó  borból csak magam 
is akarok inni, a m egm aradt 46 0  gallonért pedig két 
dollárjával egyszerre 92 0  dollárt kaptam , m iután az 
egészszel csak 2 napot tö ltö ttem  el. —  összes 
költségem mintegy 6 00  dollár volt és igy többet nyer­
tem 300  dollárnál, (625 fr to . é.) azaz többet m int 50  
száztólit; m indam ellett, hogy a szállítás N ew -Y ork 
felé tetem esen több, m int New -O rleansnak s m ind­
am ellett, hogy 40 dollár agiot fizettem s nyilván a 
. m érés is az én károm ra ü tö tt ki. — M indezt és mellé 
még azt is meggondolva, hogy nagyban adtam  el s 
hogy aki m egvette még tiyerend és pedig kétségkívül 
többet uyerend rajta, m int én : ötven száztóüt nem 
rósz nyereségnek tartok . —  Azon ném etnek, akt: m eg­
vette, legalább 1 5 — 2 0 0 0 0  gallon bo ra  Van a  pinczé- 
b en ; mig alkuban voltunk s én az ényim et dicsértem , 
mindig azt mondta, hogy m ittelgute W aare , de m ikor 
m egvette eiu excellenter W einnak nevezte azt. Leg­
többen akiknek kínáltam  azt m egvallották, hogy jó  
bor, de „nincs nev e“ s aki megvette is csak azzal vi­
gasztalja magát, hogy ha el nem adhatja mint m agyar 
bort, eladja mint kitűnő jó  ném etet. Sokat tesz itt, 
ha valaminek hire van.
( Sajnáljuk, hogy az igen érdekes levélből csak e kis tö ­
redékei közölhettük. A kérdéses bor érmelléki termés. —  Szerk.')
K ó z  ó l  e l
=  Özvegy H o r o . s j e n ő i  T i s z a  L a j o s n é ,  
sz. Széki gróf T e l e k i  J u l i á n n á  asszony febr. 20- 
kán, életének 58-dik  évében m eghalt.
A boldogultat ism erte m indenki, különösen a 
protestáns lelkészek s tan ítók  özvegyei s árvái és 
átalában a szegények. —  Legyen elég jellem zésére 
megemlitnüuk, am it egy küldöttségnek m ondott ne­
hány év elő tt: „Boldog vagyok, — úgymond, — hogy 
p rotestánsnak születtem , hogy Tiszáné lettem  s hogy 
a h a z á n a k  j ó  f i a k a t  n e v e l h e t t e m . "  Ha még 
hozzá gondoljuk, hogy a boldogult nevelte T i s z a  
L á s z l ó ,  K á l m á n ,  L a j o s  és D o m o k o s t ,  bátran  
állíthatjuk , hogy méltó sírem lékét csupán h ivatott 
életiró  készítheti el.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
8534
=  Állandó színházunk a múlt, évben egészen 
fedél alá vétete tt, az oldal s közfalak felrakattak , be­
lül az alsó folyosó járdái és az öltöző szobák ala tti 
rak tá rak  boltozata nagyrészben elkészült, az öltöző s 
egyéb szobák m ennyezetgerendái felrakvák, sőt a 
pincze fenekétől a padlásig szolgáló két csiga lépcső- 
zet is nagyobbára belielyeztetett. —■ Ez eddig örven­
detes előhaladás, de hát ezután mi tö rtén ik  ? m ikor 
fog a színház bevégeztetni és m egnyittatni ?
M iután a nemzeti szinügyet oly lelkesedéssel 
felkarolt s az ép ítést te ttleg  m egkezdett alkotm ányos 
közgyűlés által szakértő  férfiakból a lak íto tt te ljha­
talm ú állandó-szinházépitési bizottm ány, m űködési 
teréről az 1862- dil^ év kezdetén leszoritta to tt, az 
építést fo ly tato tt mostani hatóság intézkedése pedig 
titokszerü lepellel van fed v e: a  nemzeti szinügyet s 
igy állandó színházunk sorsát szivükön viselő helybe­
liek és vidékiek nagy sokaságának teljes m egnyug­
ta tá s t e tekintetben nem adhatunk, annyi azonban 
tudom ásunkra esett és örömmel közöljük, hogy épí­
tőm ester Y  e c s e y I m r e  u r — m iután letiltó  rende­
letet nem kapott, — minden, a vállalatot illető további 
m unkára nézve a rendelést m egtette, m inek folytán 
remélni lehet, hogy állandó színházunk ezen évben —  
ha meg nem nyitta tnék  is, —  tetem es előhaladást 
nyerend, —  igy, hogy ném elyeket megemlítsünk, az 
asztalos-és lakatos-m unkák elkezdettek, a pallózat- 
hoz való deszkák az épületbe behordvák, — az épü­
let czeglédutczára eső hom lokzatán felállítandó nyolcz 
szobor m intázatát ism ert hazai szobrászunk M a r ­
s a  1 k ó u r m ár készíti, —  a kőfaragó m unkát pesti 
építész F e s z i  ur, a képfaragó m unkát pedig ifjú 
szobrász hazánkfia H a l á s z i  u r vállalták  fel, — a 
vasöntvények a gömürmegyei chizsnovodai öntödében 
jövő május hónapban elkészülnek. — Ezeken kivül 
a még hiányzó falak készítéséhez szükséges tégla 
szállítása m egkezdetett s a tavasz kinyiltával a tető  
lem ezboritéka —  mely m ár egyizben midőn fe lraka­
to tt volna, befestetett — tartó sság  végett m ásodszor 
fog befestetni. Az is tudom ásunkra ju to tt, hogy a szín­
padi gépezet és díszítés te rve it S k a l n i c z k y  u r  a 
napokban magával hozza. —  Sajnáljuk, hogy e te ­
kintetben m ost is csak eddig vagyunk, holott czél- 
szerü kivitele igen sok gondot és m unkát igényel. —  
Azon bizalom következtében, melyet Sk. ur tudom á­
nyában s jóakaratjában  helyezünk s azon érdekelt- 
ségnél fogva, m elyet ő eddigelő színházunk ép ítésé­
nek vezetése körül tanúsíto tt, bizton rem éljük, hogy 
az em lített terveknek  az ujabb találm ányok szerinti 
elkészítésében s azok czélszerü kivitelében szinte 
buzgó tevékenységet s gyors eljárást fog tanúsítani.
=  B u d a i  A p r a x i n  J u  1 i a  a péntekdéli vo­
nattal érkeze tt városunkba. A pályafőnél kiváncsiak 
nagy tömege v árt megérkezésére, s még azon este fel­
lépvén, lelkesedéséhez méltó lelkesedéssel fogadtatott. 
A t. művésznő valóban szép je lé t adta nemességének 
azáltal, hogy e lap szekesztősége u tján-közczélokra 
s z á z ,  és pedig a zeneegyletnek 30, asz inügyegy le t- 
nek 20, a kertészetiegyletnek 25, az em lékkertnek 
10, a kistem plom épitéshez 10, és a közelebb megé­
getteknek 5 forintot adománozott. — Elism erés kö ­
vesse lépteit s folyvást virágok közt haladva uj p á ­
lyáján érje el vágyainak végczélját.
=  Zenedénkben f. hó 5-kén az énekből, 6-kán 
a hegedűből és 7-kén a zongorából vizsgák fognak 
tarta tn i, melyeken — bár féligmeddig magán term é­
szetűek, — szakértők, szülők és buzgóbb zenebará­
tok szívesen lá tta tnak . ».
— Az országos kertészeti egylet dicsérő okle­
veleket igért azokuak, k iket a tavalyi kiállításokon 
erre érdem eseknek talált. Felszóllittattuuk, hogy meg­
kérdezzük: ezen oklevelek ,.hol késnek az éji ho­
m ályban?"
=  Úgy értesülünk, hogy az idei lóversenyek al­
kalmával agarászversenyt is szándékoznak városunk­
ban rendezni.
=  Több lapban azt olvassuk, hogy F o r n e t  
K o r n é l  tokaji hordó- és dongagyárválíalatára Deb- 
reczenben lehet aláírni. —  Ez értesítés valószínűleg 
hírlapi kacsa, m ert nem hiszszük, hogy ha  igaz volna, 
vállalkozó u r lapunknak a közjó s élelmes m agán 
vállalatok előm ozdítására mindig nyitva álló te ré t 
igénybe ne vette vo lna; azonfelül magán utón semmit 
sem hallo ttunk és azok, akik Debreczenben t e n n i  
szoktak, semmit, sem tudnak a dologról.
== „Virágozzék a m agyarirodalom ." — E  jel­
szóval indult m eg egy aláírási iv még a múlt őszszel 
a ref. tanulók közt s miután 115 tag  befizető a ján la­
tát, ezennel ténynyé vált a közohajtás, mely szerint, 
„adebreczeni reform átus felsőbb tanulók olvasóegy­
lete" 100 í r t t a l  a  K i s f a l u d y - t á r s a s á g  a l a ­
p i t ó  t a g j a i  k ö z z é  l é p e t t .  —  Ugyancsak e ta n u ­
lóifjúság 100 írtta l alapitó tag ja  a debreczeni zene­
egyletnek. —  Hazánk bárm ely nagyobb tanodája is 
képes és hajlandó lesz ilyenekre, ha hozzá buzgó fel- 
^hivás tétetik, m ert az ifjúság, hála égnek, még rom ­
latlan  erőben áll s kész m indenét áldozni a hazáért s 
ennek legdrágább ékessége az irodalom ért.
— É rdekeln i fogja a közönséget annak tudása, 
hogy egy közelebbi árverés alkalm ával a péterfiaika- 
pun kivül fekvő földek holdja 2 6 0 — 4 6 0  fton kelt el. 
A m esterutczai kapun kivül pedig évenkinti 2 4  forint 
áren d aért ad a to tt ki nehány hold föld.
=  Londoni tudósítás szerint egy otti könyvtár­
ban M é l i u s  P é t e r  hajdan debreczeni lelkész m un­
kájá t fedezték fel.
=  A felfedezések b ará ta it bizonyosan magokon 
kivül ragad ja azon hir, — hitelességéről szavahihető 
em berek kezeskednek, — hogy kukkinsz m űvészeink 
im m ár nem csak testét, de jellem ét is le tud ják  az 
em bernek fotografálni. A dolog igy jö tt napfényre:
Színhely: egyike azon m űhelyeknek, melyekből 
D ebreczeben kétannyi van m int G othában. Finom pu- 
derszem ecskék játszadoznak Phőbusz szemének hal­
ványpirosra szűrt sugáraiban; egy árta tlan  nagyded 
gyöngéden sim ogatja egy 17 éves ( teg y ü k  fel hogy 
17 éves) hölgy m agát a szép fejtől em anczipált haj­
fürtéit; négy széken négyen ülnek, hősi nyugalommal 
tű rve ollók csattogását és tüzet vasak fenegetését. — 
Hah! az ajtó  nyílik s belép egy érdekes finomságú láb, 
te tején  érdekes halványságu arczot viselő. Az arcz 
caesári önérzettel körültekint,, m éltóságos üvegsze­
mével egyet vág, s igy szól a gyarló em berekhez: „ lá­
tom hogy m ost sok a dolog; délután ez  fog eljönni." 
V ala pedig az ez , egy látogatásijegy, ra jta  a hős ülő 
alakban, m ellette egy hajdú depesátnyujtó  alakban. 
A hős lábán csizma, nyakán kendő, kezén keztyü, 
fejében semmi. —  Soha sem láttunk  hivebb arczképet.
=  Febr. 23-kán  éjjel nagym esterutczán egy 
polgár padlását tolvajok felverték s ennek 3 egész és 
egy fél szalonnáját e lv itté k ; de még az ajtó laka tjá t 
sem hagyták ott. — A füvészkertutczán pedig 2 1 -én 
egy özvegy asszony ab lakát oly erővel ü tö tték  be, 
hogy az ablakfa egyik szobán keresztül a m ásikba 
repült. Ugyané szegény asszonynak e tél folytán min­
den kerítésé t s egy a jta já t is ellopták. —  Igaz, hogy 
aZ 'elvetem ült roszakaratnak  nehéz ú tjá t állani, de 
az is igaz, hogy roszabbul szervezett éji őrség mesz- 
szeföldön nincs, m int Debreczenben s ideje volna 
hogy a városi hatóság ez ügyben, m elyre lapunkban 
m ár többször figyelm eztettük, valahára egy lépést te ­
gyen előre.
=  E  héten kétszer kondultak meg városunk 
vészharangjai. E lőször egy ól égett le a Irism esterut- 
czán, a benuelevőkkel eggütt m integy 6 0 0  f. értékben. 
S ajnálattal jegyezzük fel, hogy e tűz szándékos gyúj­
tásból eredt. Az első oltógépet S i p o s  A n d r á s  vitte 
a város istállójából. — M ásodszor egy cserepes és egy 
nádas ház ége tt el a szivutczán, mintegy 8 0 0  frt. é r­
tékben, m elynek csak fele volt biztosítva. Ide L e f -  
k o v i c s  S á m u e l  bérkocsis v itte az első oltógépet.
=  R. 1, azt irja  Böszörményből, hogy ott elha­
tározták, a Debreczen és Böszörmény közt, regényes 
tájon fekvő u. n. csonka torony környékén m ájushó­
ban ásatásokat tenni s remélik, hogy érdekes dolgok 
jöendnek napfényre.
=  Am erikából azt irja  egy hazánkfia, hogy ott 
majdnem m indenre van bélyegdij, de h írlapokra nincs 
s elszörnyedve teszi hozzá „csak ez kéne még." — 
Nálunk körülbelül annyi a hírlapok bélyegdija, mint 
a nyom tatási költség s a hirdetm ények bélyege, mint 
a közlés dija.
Színház.
Febr. 21 .  S z e r d a h e l y i  3 - ik  föllépte. «A szeleburdi.« 
Vigj 3  l’tílv. Írták B a y a r d és L a y a. —  Szellemtelen bohózat, 
melyet azonban a vendégművész jól sikerült bohóskndása, leg­
alább élvezhetővé telt.
Febr. 2 2 .  S z e r d a h e l y i  4 - ik  föllépte. «Dalos Pista.» 
Vigj. 3 felv. Irta S z i g l i g e t i .  Ezt követte «A kardalnok.» Irta 
Lt u p r e z. —  Az utóbbi művészi bohózatot S z e r d a h e l y i  
teljesen kielégítő művészettel adja, melynek egyes Ízlés e llenes  
szót vagy mozdulatot, sőt rögtönzést is, ha sikerült, szívesen  
megbocsátunk. De amit egy «kardalnok» tehet, az nem szabad 
flajnalosi Szerafinnak s nagyon sajnáljuk, hogy a vendégm űvész  
a nálunk nagyon elharapódzott rögtönzésnek, egy rögtönzése  
ápal —  melyet egyébiránt nemcsak a nézőtéren, de a színpadon  
is hosszan m eg kaczagtak —  vérszemet adott.
Febr. 23 .  S z e r d a h e l y i  3 - ik  föllépted! és javára: «A 
L k e te  gyöngy.» Vigj. 3  felv. Irta S a r d o u .  —  Egyike azon bot­
lásoknak, melyeket Sz. vendégszereplései közben olykor e lkö­
vet. E rriü mostoha testvére a «Jóbarátok»-nak s bár Sz. a pol­
gármester szerepében egészen uj oldalról, mesteri szerepléssel  
ismertette m eg  művészetét, minden igyekezete sem  pótolhatta 
ki annak gyarlóságait.
Febr. 24 .  S z e r d a h e l y i  utósó föllépte. «33 ,335  frank 
és 3 3  eentimes naponkint" Ezt követte «A három kardalnok.» 
—  Az első vígjátékban a vendégm űvészé  mellett M á r J u l e s a  
játékát e lism eréssel  kell emlitnünk ; a másodikban S z e r d a ­
h e l y i ,  F o 11 é n y i és  M e z e i  parodizálták D u p r e  z paródi­
áját s igen jól tették, hogy végül kegyes elnézést kértek a «si— 
lányság» szinrehozatalaért.
S z e r d a h e l y i  folyvást nagy közönség  előtt játszott, de  
figyelmeztetjük, hogy ha Debreczent ezentúl is olyan helynek  
tekinti, lm! operát énekelhet, három kardalnokot színre hozhat 
és jutalomjátékul fekete gyöngyöt választhat: közkedvességéi  
koczkáztatja.
Febr. 25 .  B a r á t h v  javára: «Stradella.» F l o t o w  vig 
dm. 3  felv. —  A szép dalmű m egerősített zenekarra', gondos  
betanulás után, közm egelégedésre  adatott s a jutalmazott csak  
a közönség kimerültségének tulajdonítsa, hogy tele színházat 
nem tudott csinálni, annyivalinüább, mert B a r á t h y egyike e 
társulat tehetségesb s igyekezőbb tagjainak, ki rontani nem  
szokott, sőt olykor mások hibáját, is fe le d te t i ; bár nem értünk 
egyet  a tiszteletére irt vers azon szavaival, hogy idegen létére  
«magyarabb nálunk »
Febr. 26 .  N ép e lő a d á su l : «Ludas Matyi.»
Kiadó: a debreczeni S z i n ü g  y e g  y I e 1. 
Szerkesztő: 111 é s y G y ö r g y .
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
D e b r e c z e n  febr. 2 6 .  A legközelebb múlt heti vásá­
runk alatt a terményekre m eglehetős vevőkedv mutatkozott. —  
Megtörtént vételeknél a tiszlabuza köble a m inőség  szerint 6 
frt 3 0 — 8 0  kr rozs 4  frt 2 0 — 4 0  kr. tengeri 4  frt 3 0 — 4 0  kr. 
zab 2 frt 9 0  kr és 3  frt is fizettetett.
A nyers fagygyu 2 7 — 2 8  frtért s a szesz  azonnal átvé­
telnél hordó nélkül 3 0  fokot egy osztrák itezébe értve 16— 16  
*/B krért kevés vevőre talál.
Pesten a legutóbbi napokban külföldiek részéről a tiszta 
búza ára után kérdések tétettek: de a megigért gyenge  árak 
miatt csak je lentékte len  üzletek történhetének. Ugyanott legkö­
zelebb tengeriből júniusban átadandó pesti mérőjét 2  frton 
értve 5 0 0 0  mérő eladatott.
A kávé árak ellentétben az agio gyenge  mozzanataival, 
felebb menni kezdenek. - -  A ezukor árak is az utóbbi 1 4  nap 
óta 1 '/a— 2  frttal javultak, sőt több gyáros, talán azon remény­
ben, hogy ezen czikk m ég becsesb leend, eladásait egyidőre  
felfüggeszteni jónak látta. —  A riskása ára a legutóbbi m eg le ­
hetős termés és az ezüst nem túlságos becse  miatt igen mér­
sékelt állásba jutott, annyira, hogy vételre igen e lőnyösnek ne ­
vezhető.
A magyar luezerna magot Pesten t.sztilatlan állapotban 
2 9  '/,2— 31 s egészen megtisztítva 32- - 3 4  forinton szívesen  
fizetik.
F e l h í v á s *
A debreczeni T akarékpénztár t. ez. részvénye­
sei a f. évi m árczius 1 5-dikén d. e. 10 ó rak o r a  pénztár 
helyiségében tartandó  k ö z g y ű l é s r e ,  a választm ány 
f. évi febr. 22-d ikén  kelt ha tárza ta  folytán tisz te le t­
tel m eghivatnak. —  Debreczen. 1863 . F eb r. 23.
K o m 1 ó s s y  I  m r  e T á y G u s z t á v
elnökigazgató. jegyző.
Kiadó szállások. *)
1. —  Piaczulcza 2 1 3 5  sz.-a. —  Egy bolt, mellette három 
lakszoba, alatta pincze. —  Ugyanolt: öt, egymásbanyiló szoba 
külön vagy együtt. —  Értekezhetni az ott lakó tulajdonossal.
2  —  Czegléd-Széluteza 2 4 6 5  sz. a. —  Két szoba, konyha 
és kamarával. —  Értekezhetni a helyszínen.
3. Czeglédulczán 2 2 .  sz. a. egy emeleti szoba, előszobá­
val; bolt mellékszobával, magtár és pincze. Értekezhetni B é sz -  
ler Lajossal, halvanu. 1 5 6 0  sz. a.
4.  A péterfiai külvároson 3 2 4 6  sz. a. 3  szoba, konyha 
és bolt. Értekezhetni czeglédu. 6 2 .  sz. a.
5. Piaczutcza 1 5 8 8  sz a. Két vagy három emeleti  szoba 
az utozára A ház alatt egy kis bolt, —  Értekezhetni helyben.
6.  Nagye.sapóulcza 3 0 4  sz. a. Több szoba és  konyha, egy  
vagy két osztályban. — Érlek. O r b á n  P e t ő  ügyvéddel,  
Battyányi u. 2 5 5 6  sz.
*) E rovatban folyvást elfogadunk közléseket. Egy udvar­
ban levő b á r m e n n y i  l a k r é s z  közlésének ára : hacsak 
egyszer közöllelik 2 5  kr, ha háromszor küzöltetik, minden köz­
lésért 2 0  kr, ha tízszer küzöltetik, minden közlésért 15 kr. —  
A «H » k e z e l  ő s é g é .
Búza. Kétszeres.  || Bozs. Árpa. Z a b . T e n Marhahús.
i  i u i / j i  u . i  u n * frt. kr. frt. kr. | frt. kr, | frt. j kr. | frt. | kr. | frt. kr. kr.
Debreczen. Febr. 24 . 3 40 3 — 2 3 1 65 1 4 0 2 2 0 17
Pest. Febr. 26 . 4 2 5 — 2 6 5 2 2 0 1 6 0 2 3 0
Nagyvárad. Febr. 24 .
-r
o 2 5 - 27 2 17 1 5 5 1 42 2 2 5 —
H. Böszörmény. Febr. 1 i . 3 2 0 — — 2 - 1 4 0 1 40 2 2 0 15
Tokaj. Febr. 20 . 3 2 0 -> 8 0 2 2 0 1 9 0 ' 1 2 0 2 — 14
Margittá. Febr. 20 . 3 4 0 3 — 2 10 1 8 0 1 3 0 2 *__ 13
Érmihályl’alva. Febr. 19. 2 8 0 2 4') 1 9 5 1 8 0 1 5 0 1 9 5 - l ó
N. Bajom. Febr. 20 . 3 2 0 2 8 0 2 _ . — — 1 5 0 2 4 0 11
Miskolcz. Febr. 2 5 . 3 2 0 -> 4 0 2 2 0 1 60 1 10 1 6 5
Gyula. Febr. 2 0
i-ro 70 2 87 — — 1 8 0 1 70 2
B é c s i  b o r  z e. 186 3 ,  Febr. 26 . — Egy cs. a r a n y 5 fr. 5 2  kr. —  F, z ii s t 1 1 5  fr — kr.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
« 0 " " ‘ Á B J B 6 Y K É H
a z  u l n t t v á  h** g  ő z li e  n  g t> r  111 a  1 o  in  
g y á r t m á n y a i  r ó l .
(D ebreczenben  költségmentesen, készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben, 
kötelezettség né lkü l,.)
A. asztali dara nagy szemű -  -  -  -  -  14 frt. • —  kr
B. ugyanaz apró „ - - - - -  14 „ —  „
C. dara középszerű - - - - - - 1 2  „ —  „
0. királyliszt - - - - - - - - 1 3  „ —  „
1. lángliszt - - - - - - - - 1 1  n 80 „
2. m ontliszt   -  ■ 10 ,
3.. zeem lyeliszt - - - - - - -  -  9 ,
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű -  -  -  _ 8 „
5. ugyanaz 2 -d ik  „ -  -  -  -  7 „
6. barnakenyérlisz t - - - - - - -  5 „
K étszeresliszt - - - - - - -  6 „
R ozsliszt 1 -sö  ren d ű  _ _ _ _ _  7 „
Rozsliszt 2 -d ik  rendű  _ _ _ _ _  4 frt.
00 . á rpakása - _ - - - .  - - - - 1 4  „
0. á rpakása  - - - - - - - - - 1 3  „
1. árpakása - - - - - _ - _ - l l  n










tle reze  
Lá ti liszt 
Korpa 
Buzaalj
6 » 50 »
6 n — n
2 .» 40 n
2 19 40 i i
2 40 r>
2 » — n
2 n 80 w
Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E  b e té te t azonban a 
vevő v isszakapja, ha a zsákot, az elvitel szám ított leg fe ljebb  3 hó 
a la tt, hiba nélkül, bérm entesen  visszaszállítja.
Itebrecxen IS63. febr. 1.
Ü E I E T R G I D
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P ü sp . -L a d á n y ind. 1 . 5 8 19 délu.
B .-Ú jfa lu  . 99 1 3 91 99
N a g y v á ra d  . é rk . 4 ví *•»» 3 8 91 91
B écs . . . . ind. 8 ó ra — p e rc es te
P e s t  . . . . 99 6 19 2 5 19 r e g .
C z e g lé d  . . 99 9 99 3 7 91 99
S z o ln o k  . . 99 1 0 99 5 9 99 99
M e z ő - T u r  . 1 2 99 3 4 99 délu .
C saba  . . . . 99 3 99 3 11 19
A ra d  . . . . é r k . 5 19 2 0 99 99
ind.
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A r a d  . . . ind . 9  ó ra  3 3  p e rc  déle .
C saba  . . i i 11 99 5 9 99 9 9
M e z ö -T u r i i 2 99 2 0 délu
S z o ln o k  . i i 4 99 1 8 99 i i
C z eg léd  . é rk . 5 99 31 99 i i
P e s t  . . . 8 99 3 7 e s t e
B écs  . . . . 19 6 19 — 11 r e g .
A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüg­
gesztett részletes menetrendben van kimutatva.
 ^ debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. 
szab. osztrák állam vasút társaság személy-vonataihoz csatlakozóig , a sze­
mélyvonatok naponkint kétszer közlekednek.
& vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak -
A r a d — S z e b e n .  —  Indulás Aradról naponkint este 6 órakor —  Érkezés Aradra naponkint reggel 5 órakor. —  (Az utasok fö lvétele nincsen
k o r l á t o z v a . )
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indulás Nagyváradról naponkint este 6 és fé l órakor. — É rkezés Nagyváradra naponkint r*ggel 6  és  három
negyed órakor.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  —  Indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este 6  órakor. — É rkezés N yíregyházára hétfőn, szerdán 
és szom baton re g g e l 2  órakor.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  —  Indulás Nyíregyházáról naponkint reg g el 7  órakor —  Érkezés Nyíregyházára naponkint este 5  órakor. 
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  —  Indulás N yíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön é s sácom baton este  6  ó la k o r . —  É rkezés Nyiregyházár 
vasárnap, kedden, csütörtökön és  pénteken reg g el 2 órakor.
T o k a j— S . A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból naponkint este  7 órakor. — Érkézés Tokajba naponkint reggeli 4 é s  fél órakor.
K a s s a — L ő c s e . —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 1 o ra le r . — É rkétés Kassára naponkint éjjeli 18 és eg y  négyed  órakor.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  Indulás Kassáról szerdán és  szom baton délután 2  órakor. — É rkezés Kassára hétfőn é s  pénteken d élelőtt 10 órakor. 
K a s s a — S z ig e th .  —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 11 és  három negyed  orákor. É rkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 5 0  p eté ik or. 
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indulás K assáról naponkint éjjeli 11 és  három negyed órakor. —  É rkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 50  perczkor.
í z  igazgatóság.
H I R D E T M É N Y E K . é
Koncz Lajos
Debreczenben a piacz és rózsatér szögletén mélt. gr. Dégenfeldház alatt
Ajánlja 27  évek óta legjobb hírben álló, valamint je len idén legfrissebb és legbiztosabb  
m indenféle gazdasági, konyhai s kerti
vélemény és virágmagvait
i
valamint selyem, gyapjú s pamut
kézmii és rövid-árú c* zik kjeit
a legjutánvosabb áron,
Vidékrőli m egrendeléseket  elfogad bérmentett levélben készpénz beküldés mellett.
1 — 5
Erfurti vetemény magvak.
K ereskedésem ben már 2 8  év óta ösmert s mindig tisztán kezelt valódi erfurti  
kerti vetem ény ás v irágm agvaim  biztos voltáról tökéletesen meglevőn győződve  
a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség,
Annálfogva a je len évre szükséges s ujonan érkezett valóságos erfurti vetemény és virág- 
magvaimat, melyeket fe le lősség  mellett kaptam, hasonló felelőséggel és biz.tosággal, jutányos ára­
kon ajánlom a n. é.  közönségnek. Ugyszinte fra n e x ia , m a g ya r  lucxerna, lóhere, 
burgundi cxukorrépa, ta r ló ré p a  és  úkácxfa m agva im at  is.
B u d a l iá z y  . l u t a l
debreczeni kereskedő.  
Isméti eladásra fontonkint kedvező árak. 5 — 6
Öiikénytes végképenl eladás.
Az üzlet teljes m egszüntetése következtében D eiih of Mjázát* 
d i v a t á r u k e r e s k e d é s é b e n ,  (főpiacz Schaefferbáz 2 1 4 0  szám.) az abban 
találta tó  mindennemű kézmii és szalag áruk  a gyári vételárak a la tt önkénytesen 
végképen eladatnak.
A t. ez. közönség ez oknál fogva felszóllittatik, m iszerint a különféle 
czikkek megszerzése végett, a legolcsóbb árban  leendő alkalm at el ne mulassza.
Debreczen. 1863. Február.
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czimü Nagyváradon helenkint kétszer m egjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ő r  ffy G v u l  a szerkesztése mellett, az eddig tanúsított sza-badelvii  irányban jövő januárhó
1-tő l  kezdve második évi folyamába lép.
E l ő f i z e t é i i  á r a k :
E g y  é v r e  10  frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 frt 5 0  kr.
'-Az előfizetési ö ssz e g e k  aló lirt k iadóhivatalához b é rm e n tv e  kü ldendők.
a  „ B i h a r ’ *
, '. V V k ia íó  hivatala. Nagyváradon , Sasutcza 12 .  sz.
1664 .
1863. MOrdetés.
Az egyéni felszólam[ások folytán kiigazított b i r t o k  i v e k  a cs. k. felszólamlást vizsgáló 
fe lügyelőség által azon kije lentéssel küldettek vissza, hogy az azon birtokiveken kijelölt osztá­
lyozások ellen, a f e l s z ó l a m l á s  márczius 1 0 —dik napjáig m i n d e n k i n e k  s z a b a d s á g á ­
b a n  ál l ;  úgy azonban, hogy a felszólamlási utasítások 8 9 -d ik  szakasza értelmében azok, kiknek  
felszólamlása alaptalannak fog találtatni, a vizsgálati költségeket megtéritni köteleztetnek.
E körülményről a végett értesiltetik a városi lakosság, hogy a fent kijelelt márcziushó 1 0 -  
dik napjáig a Komáromiháznál birtok ivét mindenki megtekintheti és felszóllamlási fo lyamodvá­
nyát ugyanott benyújthatja.
Kelt Debreczenben 1 8 6 3 .  Febr. 2 1 - k é n  tartott tanácsülésből.
Kiadja: B a l o g  L a j o s  m. k. 
aljegyző.
Árverési hirdetés*
Az 1 8 6 % - d i k  évi Bánki vágástéren levő ölekbe rakott tölgyfagalyak, továbbá 'gör­
c sös tölgy tűzifák e  f. év márcziushó 4 -k é n  d. e megtartandó árverés m e l l e t t —  készpénzért —  
lesznek eladandók. —  Debreczen. 1 8 6 3 .  Február 27.
Sz. kir. Debreczen város tanácsa.
Hegedűs Károly
füszerkereskedésében
a legfinomabb ménesi veresborök
kaphatók akó számra. 1 — 3
Kiadó «zéló.
A szécsényi vagy u-. n. koskerlben, közel  
a csőszliázhoz, 4  és féi kapa jókarban levő sző­
lő, kőpajta, konyha, kamarával, szabadkézből,  
örökáron eladó. Értekezhetni nagyujulcza 4 5 9 6  
sz. alatl a tulajdonossal 1 — 3 .
w *  P é n z  ’Í H
F ö ld -  és gyárbirtokosok;iparosok, községek,  
testületek és magánosoknak, akik elég biztos 
jelzálogra pénzt felvenni kívánnak, —  kész tő­
kékről kedvező feltételek mellett tudomás nyuj-  
tatik. —  Bővebb értesitést adnak, bérm entes  
levelekre,
Henry Frimont und Josef Edler von Angeli
(Sladt am Peter, Hólel W a n d l , ’Thür nro. 149.)  
2 — 4  ttéeshen.
Árverés.
Néhai R a d e c z k v  J ó z s e f  ur hagyatéká­
hoz tartozó csapóutezai 3 2 7  szátnu, 4 7  %  öl 
ondódi földével 1 0 ,0 0 0  ofrlra becsült ház, folyó 
évi márczius 1 9 —kén d .u .  3  órakor, — szükség  
esetében f. évi april 2 0 -k á n  d. u. 3  órakor'tar­
tandó nyilvános árverésen él fog adatni, az ár­
verési-feltételek, melyeknek 1-*ső pontja szerint 
az árveralni kivánó-lOOd ofrt bánatpénzt köte­
tes letenni, a csapóutezai 5 8 8  számú háznál 
megtekinthetők.
Á rverés.
Szab. kir. Debreczen városa birtokához tar­
tozó Savóskuti erdőség 1 8 6 % - ík  évi vágáste­
rén levő, hasogatott ölnyárfák, hosszufók; to -  
ábbá varga ölekbe rakolt fiatal tölgyfák, és 
galyfák —  e folyó év és hó 2 5 - k é n  2 6 -k á n  
kint a Savóskuton — nyilvános árverés m eg­
tartása mellett lésznek eladandók.
Drbreczen. 1 8 6 3 .  Február 20 .
A v á r o s i  t a n á c s
Kiadó ház.
Vnrgautezán a 2 2 4 3  sz. alatti jókarban levő.  
cserepes ház, 4 3  ö les  jó szántófölddel szabad 
kézből eladó. 2 — 3.
Egy, 1 5 - - 1 4  éves, jó erkölcsi m aga-  
viseletü fm kerestetik tanulóul J á m b o r  T e ­
r é z i a  kisasszony officinájába. Bővebben érte­
kezhetni e tárgyban magával mühelytulajdo-  
nosnéval, Debreczenben Széehenviutczán a gr. 
Dégenfeld háznál. 2 — 3.
i D ebreczen. 1863. Nyom atott a város könyvnyom dájában.
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